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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี Ê มีวัตถุประสงค์เพืÉอ1) ศึกษาสภาพ
และปัญหาการบริหารระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศกึษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 6 2) สร้างรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในสถานศกึษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา 
มธัยมศกึษา เขต 6 และ3) เพืÉอประเมินความเหมาะสมและ 
ความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ของรูปแบบการบริหารระบบ 
การดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนในสถานศึกษาสงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 โดยใช้วิธีวิจัยแบบ
ผสมผสานทั Êงเชิงปริมาณและคุณภาพ มีขั Êนตอนการวิจัย  
3 ขั Êนตอน คือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบ 
การดแูลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สงักัดสํานักงาน 
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 จํานวน 48  โรงเรียน 
โดยใช้แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ 2) สร้างและ
ตรวจสอบรูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในสถานศกึษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา 
มธัยมศกึษา เขต 6 โดยนําข้อมลูจาก ขั ÊนตอนทีÉ 1 มายก ร่าง 
รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาและตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
โดยผู้ เชีÉยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน และ 3) 
ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนํา
รูปแบบไปใช้โดยผู้ใช้รูปแบบ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูทีÉปรึกษา 
ประธานเครือข่ายผู้ ปกครอง ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาและประธานนักเรียน โรงเรียนละ1 คน รวม 
288 คน สถิติทีÉใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลีÉย และส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหา 
การบริหารระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
ในภาพรวมสภาพการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน มีการปฏิบัติในระดับมากและมีปัญหาในระดับ
ปานกลาง 2) รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในสถานศกึษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีองค์ประกอบ
ของรูปแบบ ประกอบด้วย 4 สว่น ได้แก่ ส่วนทีÉ 1 บทบาท
ของผู้ ทีÉมีส่วนเกีÉยวข้องในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
สว่นทีÉ 2 ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน ส่วนทีÉ 3 กระบวนการ
บริหาร สว่นทีÉ 4 การพฒันารูปแบบ 3) การประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ของรูปแบบ
การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
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ผลการประเมินรูปแบบด้านความเป็นไปได้ ในภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก 
คําสําคัญ รูปแบบการบริหาร  ระบบการดแูลช่วยเหลอื
นกัเรียนในสถานศกึษา 
 
ABSTRACT 
The purposes of this research were: 1) to  
study the situation and problems of the student caring 
and support  operation systems in the  schools under 
the secondary education service office area 6, 2)  to 
construct a model of the student caring  and support 
operation systems in school sunder the secondary 
education service office area 6, and 3) to evaluate 
of suitability and feasibility of the model of the  student  
caring and support operation systems in schools under 
the secondary education service office area 6. The 
mixed method design was applied for conducting 
the  research.  The research methodology was divided 
into three  steps: 1) to study of situation and problems 
of the  student caring and support operation systems 
in the schoolsunder the secondary education service 
office area 6 based on data collected by using a 
questionnaire and an interview of 48 schools. 2) to 
construct and check a model of the studentcaring 
and support operation systems in the school sunder 
the secondary education service office area 6  using 
the data obtained from the first step for drafting a 
pattern, which later was assessed for suitability 
through a group discussion with 5 specialists, and 
3) to evaluate of suitability and feasibility of the 
model of  the student caring and support operation 
systems in schools under the secondary education 
service office area 6 by administrators, teachers, 
the principal of parents network, the principal of the 
education committee, the president of the student 
council of 288 people in each schools. The data  
were statistically analyzed by using mean and 
standard deviation. 
The research results: 
1. Administration situation and problems  
ofthe student caring and support operation  systems 
in the school sunder the secondary education service 
office area 6 the overall was at the high level and the 
problem of the student caring and support operation 
systems in the schools was at moderate medium level. 
2. The model for administration of the student  
caring and support operation systems in schools under  
the secondary education service office area 6 created  
comprisesd of three elements: 1) counselors for the 
student caring and support operation systems, 2) the 
student caring and support operation  systems,     
3. The procedures of management,and 4) the 
development model.  
3. The overall of the evaluate of suitability  
and feasibility of the model of the student caring  
and support operation systems in schools under the  
secondary education service office area 6 was at  
the  high level. 
Keywords : Administrative Model, Student Caring 
 and Support Operation Systems in Schools 
 
บทนํา 
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลกัของการพัฒนา
เยาวชนของประเทศ ให้มีคณุภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฯ ทีÉกําหนดไว้ในแผนการศึกษา 
แห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ.2552 – 2559) เป็นแผนระยะ 
ยาวภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ เน้นนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดําริของพระบา ทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยึดทาง
สายกลางบนพื Êนฐานของความสมดุลพอดี รู้จักประมาณ
อย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลกเป็นแนวทางใน
การดําเนินชีวิต เพืÉอมุ่งให้เกิดการพัฒนาทีÉยัÉงยืนและ
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ความอยู่ดีมีสขุของคนไทย โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนามีวัตถุประสงค์3 ด้าน คือ 1. พัฒนาคนอย่าง
รอบด้านและสมดุลเพืÉอเป็นฐานหลักของการพัฒนา       
2. สร้างสงัคมไทยให้เป็นสงัคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ 3. พัฒนาสภาพแวดล้อมของสงัคมเพืÉอเป็น
ฐานในการพฒันาคน และสร้างสงัคมคณุธรรมภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ 
เนืÉองจากสภาพสังคมทีÉเปลีÉยนแปลงไปอย่าง
มาก ทั Êงด้านการสืÉอสาร เทคโนโลยีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ
ผู้คนทั Êงในเชิงบวกและเชิงลบ ปัญหาทีÉตามมา คือ ปัญหา
เศรษฐกิจการระบาดของสารเสพติด การแข่งขันในรูปแบบ 
ต่างๆ ปัญหาครอบครัวซึÉงก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตก
กงัวล ความเครียด การปรับตัวไม่เหมาะสมหรืออืÉนๆ ทีÉเป็น
ผลเสยีต่อสขุภาพจิตและสขุภาพกายของทุกคนทีÉเกีÉยวข้อง 
ปัญหาต่างๆ มีผลกระทบต่อสงัคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ 
อย่างยิÉงปัญหาเกีÉยวกับเด็กวัยรุ่นทีÉอยู่ในวัยเรียน เช่น แต่งกาย 
ผิดระเบียบ กิริยามารยาทและพูดจาไม่สภุาพหนีโรงเรียน 
เทีÉยวเตร่กลางคืน มัÉวสุมทะเลาะวิวาท จนถึงปัญหาใน
ระดบัทีÉก่ออาชญากรรมและติดยาเสพติดรวมทั Êงนักเรียน
หญิงมีเพศสมัพนัธ์กบันกัเรียนชาย เป็นต้น  
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
ได้มีนโยบายให้โรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา มีการบริหารจัดการควบคู่ไป
กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึÉงเป็นกระบวนการ
ดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั Êนตอนพร้อม
ด้วยวิธีการและเครืÉองมือการทํางานทีÉชัดเจน โดยมีครูทีÉ
ปรึกษาเป็นบคุลากรหลกัในการดําเนินงานดังกล่าวและมี
การประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูทีÉเกีÉยวข้อง
หรือบุคคลภายนอก รวมทั Êงการสนับสนุนส่งเสริมจาก
โรงเรียน การดูแลช่วยเหลือยังหมายรวมถึง การส่งเสริม 
การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา โดยมีวิ ธีการและ
เครืÉองมือสาํหรับครูทีÉปรึกษาและบคุลากรทีÉเกีÉยวข้อง เพืÉอ
ใช้ในการดําเนินงานพฒันานักเรียนให้มีคุณลกัษณะทีÉพึง
ประสงค์และปลอดภัยต่อสารเสพติด  
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ได้นํานโยบายสู่การปฏิบัติ ให้โรงเรียนในสังกัดจัดการ 
ศึกษาและการพัฒนาผู้ เรียน โดยยึดหลกัการการพัฒนา
ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนให้ครบถ้วนทุกขั Êนตอน โดยมี
ผู้ปกครอง ชมุชน หน่วยงานและองค์กรทีÉเกีÉยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วม เพืÉอให้บรรลเุป้าหมายทีÉกําหนดวางแผนการ
ดําเนินการประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบท
ให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาความต้องการของสถานศึกษา 
ความต้องการของผู้ เรียน  
สาํหรับงานวิจยัเกีÉยวกบัการบริหารจัดการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทีÉสนับสนุนแนวทางทีÉคล้ายกัน 
ด้านปัญหาเกีÉยวกับสภาพการดําเนินงานด้านบุคลากร 
นําเสนอปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลอืนกัเรียน ว่าครูทีÉปรึกษาเข้าใจว่าระบบการดูแล
ช่วยเหลอืนักเรียนในโรงเรียนเป็นหน้าทีÉครูแนะแนว ครูทีÉ
ปรึกษาจํานวนมาก อ้างว่า ครูมีภาระงานมากทําให้ไม่มี
เวลาครูไม่ได้นําผลการคัดกรองนักเ รียนทีÉ ไ ด้มาจัด
กิจกรรมเพืÉอช่วยเหลือแก้ไขหรือพัฒนา การดําเนินการ
แก้ไขทําในรูปโครงการและกิจกรรมต่างๆ ยังไม่มีการ
บริหารทั Êงระบบโดยฝ่ายบริหารและขาดความต่อเนืÉองใน
การแก้ปัญหาส่วนผู้ ปกครองให้เหตุผลว่าไม่มีเวลาไม่
เข้าใจพฤติกรรมของลกู ไม่เข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
เนืÉองจากการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการมีส่วน
ร่วมอย่างแท้จริงของผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน ใน
ด้านการให้ข้อมูลและความร่วมมือในการป้องกันปัญหา 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั Êนพื ÊนฐานทีÉพบว่า ปัญหาทีÉสําคัญของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เกิดจากระบบการบริหาร
จัดการทีÉยังไ ม่มีประสิทธิภาพทั Êงในระดับเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษาระดับสถานศึกษาและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียซึÉง
ต้องสร้างองค์ความรู้ในการพฒันาระบบการบริหารระบบ
ใหม่และเผยแพร่ความรู้สู่สถานศึกษาเพืÉอแก้ปัญหา
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พฤติกรรมไม่เหมาะสมและการพัฒ นาผู้ เ รียนให้ มี
คณุลกัษณะทีÉพงึประสงค์ของหลกัสตูร  
ดังนั Êน ผู้ วิจัย จึงมีความสนใจทีÉจะศึกษาสภาพ
ปัญหาการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถาน 
ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 เพืÉอสร้างรูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา 
มธัยมศกึษา เขต 6 ทีÉเหมาะสมในการนําไปใช้พัฒนาระบบ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
สง่ผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ของผู้ เ รียนตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพคนของ
ประเทศโดยรวม 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิดเกีÉยวกับบทบาทของผู้มีส่วนเกีÉยวข้องในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร ครูทีÉปรึกษา ประธานเครือข่าย
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษา ประธานนักเรียน (สพฐ..2551) 
แนวคิดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    1) ทําความรู้จักนกัเรียนเป็นรายบคุคล  
2) คดักรองนักเรียนและนําผลการคดักรองมาใช้ดําเนินงาน     
3) สง่เสริมและพฒันานักเรียน  
4) จดักิจกรรมป้องกนั ช่วยเหลอื และแก้ไข  
5) สง่ต่อนกัเรียน 
    (สพฐ..2551)      
แนวคิดการพัฒนารูปแบบ 
Willer (1967), Stoner and Wankle (1986) Keeves (1988), บญุชม   
ศรีสะอาด (2545), รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (2548) 
 
แนวคิดกระบวนการบริหาร (กลูิค และ เออร์วิค (Luther H.Gulick; 
&Lyndall Urwick (1997), เชอร์เมอร์ฮอน Schermerhorn (1999) , 
Lunenberg and Ornstein.(2000), สมคิด  มาวงศ์ (2554), 
วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2548) 
รูปแบบการบริหารระบบการดแูล
ช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศกึษา
สงักัดสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามธัยมศกึษา เขต 6  มี
องค์ประกอบ 4 สว่น คือ                               
1) ระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรียน                          
2) บทบาทของครูทีÉปรึกษา                   
3) กระบวนการบริหาร4) การ
ตรวจสอบและการประเมิน 
แผนภาพ  กรอบแนวคิดการวิจยั 
แนวคิดการตรวจสอบและการประเมิน 
1. ร่างรูปแบบการบริหารระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนในสถานศกึษา 
2.  ตรวจสอบรูปแบบฯ ด้วยการประเมินความเหมาะสมและความถกูต้อง 
2.1 ผู้บริหารสถานศกึษาจํานวน 3 คน 
2.2  ผู้ เชีÉยวชาญด้านการบริหารการศกึษา จํานวน 2 คน 
3.  ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ 
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วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
1. เพืÉอศกึษาสภาพและปัญหาการบริหารระบบ
การดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนในสถานศึกษาสงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6  
2. เพืÉอสร้างรูปแบบการบริหารระบบการดูแล
ช่วยเหลอืนกัเรียนในสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
3. เพืÉอประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ในการนําไปใช้ของรูปแบบการบริหารระบบการดูแล
ช่วยเหลอืนกัเรียนในสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 ขั ÊนตอนทีÉ 1 การศึกษาสภาพการบริหารระบบ
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนในสถานศกึษาสงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง   
 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ มีส่วนเกีÉยวข้อง 
ในระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้ รับผิดชอบ 
งานด้านการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครอง และนกัเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จํานวน 54 โรงเรียนซึÉงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 21 โรง 
ขนาดกลาง 10 โรง ขนาดเลก็ 23 โรง   
 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ บริหาร
สถานศึกษา1 คน ครูแนะแนว 1 คน ครูทีÉปรึกษา 1 คน 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานของโรงเรียน 
1 คน ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง 1 คน ประธานนักเรียน
ของโรงเรียนทีÉเป็นกลุม่ตวัอย่างโรงเรียนละ 1 คน ในโรงเรียน
มธัยมศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศึกษา 
เขต 6รวมทั Êงสิ Êน 288 คน โดยกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จากประชากรตามตารางเครจซีÉและมอร์แกน (Krejcie; & 
Morgan, 1970 อ้างถงึใน พิสณ ุ ฟองศรี. 2550: 109) ได้
โรงเรียนทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 48 โรงเรียน ได้มา
โดยการสุ่มแบบแบ่งชั Êน (Stratified Random Sampling) 
มีขนาดโรงเรียนเป็นชั Êนภูมิและโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  
สุ่มตามสัดส่วนได้กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ 
21 โรง ขนาดกลาง10 โรง ขนาดเลก็ 23 โรง ดงันี Ê 
 1. โรงเรียนขนาดใหญ่ 21 โรงเรียน (21/54) x 
48=19 โรงเรียน 
 2. โรงเรียนขนาดกลาง 10 โรงเรียน  (10/54) x 
48=9 โรงเรียน 
 3. โรงเรียนขนาดเล็ก 23 โรงเรียน (23/54) x 
48=20 โรงเรียน 
 
2. ตวัแปรทีÉศกึษา ได้แก่ สภาพการบริหารระบบดแูล
ช่วยเหลอืนักเรียนในสถานศกึษา สงักดัสาํนักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษามธัยมศกึษา เขต 6  
 
3. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
     3.1 ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องทั Êงในและต่างประเทศ เกีÉยวกับ
การบริหารระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียนเพืÉอนํามากําหนด
กรอบแนวคิดการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยม 
ศกึษา เขต 6 ทีÉมีประสทิธิภาพ  
    3.2 ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ของสภาพการ
บริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสงักัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ใน
ปัจจุบัน โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดบั เพืÉอนํามาประกอบการจัดทํา
กรอบแนวคิดในการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 6 ทีÉเหมาะสม 
 
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู  
 สัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เ ชีÉยวชาญ ทีÉ มี
ความรู้ความสามารถหรือมีประสบการณ์ทีÉเกีÉยวข้องกับ
การบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จํานวน 9 คน 
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)ผู้ทีÉมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกผู้ เ ชีÉยวชาญหรือ
ผู้ทรงคณุวฒุิ ประกอบด้วย  
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 1. ผู้บริหารสถานศกึษา สงักัดโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จํานวน 3 คน ทีÉมีคณุสมบติัด้านการศึกษาระดับปริญญา
เอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และมีประสบการณ์
หรือผลงานทางวิชาการด้านการบริหารระบบดูแลช่วย 
เหลอืนกัเรียน หรือมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษขึ Êนไป  
 2. ผู้ เชีÉยวชาญด้านการบริหารการศึกษา จํานวน 
3 คน เป็นผู้ทีÉมีคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกสาขาวิชาการบริหารการศึกษา และมีประสบการณ์
หรือผลงานทางวิชาการด้านการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
 3. ผู้ เชีÉยวชาญด้านการบริหารจัดการ จํานวน 3 คน 
เป็นผู้บริหารสถานศกึษาทีÉสถานศกึษาได้ผ่านการประเมิน
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) 
หรือโรงเรียนพระราชทานตั Êงแต่ระดบัจงัหวดัขึ Êนไป 
 ขั ÊนตอนทีÉ 2 ประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการนําไปใช้ของรูปแบบการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลอืนกัเรียนในสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
 
1.  ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง   
 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ มีส่วนเกีÉยวข้อง 
ในระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้ รับผิดชอบ
งานด้านการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
เครือข่ายผู้ปกครองนกัเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จํานวน 
54 โรงเรียนซึÉงเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  21 โรง ขนาดกลาง 
10 โรง ขนาดเลก็ 23 โรง   
 กลุม่ตวัอย่างทีÉใช้ในการวิจยั รวมทั Êงสิ Êน 288 คน 
ซึÉงใช้กลุ่มตัวอย่างเดิม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน 
ครูแนะแนว 1 คน ครูทีÉปรึกษา 1 คน ประธานคณะกรรมการ 
สถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานของโรงเรียน 1 คน ประธานเครือข่าย 
ผู้ปกครอง 1 คน ประธานนักเรียนของโรงเรียนทีÉเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างโรงเรียนละ 1 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดย
กําหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างจากประชากรตามตารางเครจ
ซีÉและมอร์แกน (Krejcie; & Morgan, 1970 อ้างถึงใน 
พิสณ ุฟองศรี. 2550: 109) ได้โรงเรียนทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 48 โรงเ รียน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั Êน 
(Stratified Random Sampling)มีขนาดโรงเรียนเป็นชั Êน
ภูมิและโรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม สุ่มตามสดัส่วนได้กลุ่ม
ตวัอย่างจากโรงเรียนขนาดใหญ่ 21 โรง ขนาดกลาง 10 โรง  
ขนาดเลก็ 23 โรง   
 
2. ตัวแปรทีÉศึกษา 
 ได้แก่ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
การนําไปใช้ของรูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือ
นัก เ รียนในสถานศึกษ าสังกัดสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6  
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้ทําการวิจยัได้แบ่งวิธีการเข้าถึงข้อมูลและเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็น 3 ส่วน คือ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการใช้แบบประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้ วิจัยเก็บข้อมูลด้วย
ตนเอง 
 3.1 ขั Êนเตรียมการ ผู้ วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิต
มหาลยั มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ เพืÉอขอให้ทําหนังสือ
ขอความร่วมมือไปยังผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เพืÉอขอ
ความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง      
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั Êงนี Ê  
และผู้ วิจยันําหนังสือขอความร่วมมือจัดส่งไปยังผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 โดยประสานงานกับฝ่ายธุรการของ
โรงเรียนนั Êนๆ เพืÉอขอความอนุเคราะห์ ให้ช่วยดําเนินการ
รวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง และกําหนดวัน
ขอรับแบบสอบถามคืน 
 3.2 ขั Êนดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 
       1) จากกลุม่ตวัอย่างโดยการสมัภาษณ์
ผู้ วิจยัได้ดําเนินการดงันี Ê 
           1.1) ผู้ วิจยัดําเนินการสมัภาษณ์ผู้ เชีÉยวชาญ
และผู้ ทรงคุณวุฒิทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยการกําหนด
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คําถามทีÉครอบคลุมสอดคล้องกับเนื ÊอหาทีÉทําการวิจัย 
ระหว่างการสมัภาษณ์ขออนุญาตทําการบันทึกเสียงและ
จดบนัทกึประเด็นสําคัญ เพืÉอให้ได้ข้อมูลครบทุกประเด็น
สําหรับการนํ า ไป วิ เคราะ ห์และ เ รียบ เ รียงในขณะ
สัมภาษณ์ผู้ วิจัยจะใช้การจดบันทึกเฉพาะประเด็นทีÉ
สําคัญ โดยมีการสังเกตถึงลกัษณะท่าทาง นํ Êาเสียงของ
ผู้ ให้สัมภาษณ์เป็นตามความเป็นจริงทีÉเกิดขึ Êน ไม่มีการ
ตีความจากผู้ วิจัย รวมถึงบันทึกในส่วนของความคิดเห็น 
ความรู้สกึ และปัญหาทีÉเกิดขึ Êนระหว่างการสมัภาษณ์ของ
ผู้ วิจยั ซึÉงการเขียนบนัทกึจะสรุปเป็นหวัข้อสั Êนๆ 
      1.2) ผู้ วิจยัดําเนินการนําข้อมูลทีÉได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้ เ ชีÉยวชาญและผู้ ท รงคุณวุฒิทีÉ เ ป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง มาทําการถอดเทปและบันทึกอย่างละเอียดทุก
ถ้อยคํา พร้อมทั Êงตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
การฟังเทปบันทึกเสียงซํ Êาอีกครั Êง เพืÉอทําการตรวจสอบ
ข้อมูลทีÉไ ม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน เพืÉอนําไปศึกษา
เพิÉมเติมในครั Êงต่อไป 
 2)  จากกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้แบบประเมิน
ผู้ วิจยัได้ดําเนินการ ดงันี Ê 
      2.1)ผู้ วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตมหาลัย 
มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ เพืÉอขอให้ทําหนังสือขอความ
ร่วมมือไปยังผู้ เชีÉยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและครูทีÉ
เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพืÉอขอความอนุเคราะห์ตอบแบบ
ประเมินในการวิจยัในครั Êงนี Ê 
      2.2) ผู้ วิจัยนําหนังสือขอความร่วมมือจัดส่ง
ไปยังผู้ เชี Éยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยตนเอง และ
ประสานงานกับฝ่ายธุรการของโรงเรียนทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
เพืÉอขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยดําเนินการรวบรวมแบบ
แระเมินจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหาร และครูในโรงเรียนทีÉ
เป็นกลุม่ตวัอย่าง และกําหนดวนัขอรับแบบประเมินคืน 
 
4.  เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Êคือแบบสอบถาม 
แบบสมัภาษณ์ แบบประเมิน เพืÉอใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพืÉอการสร้างรูปแบบการบริหารระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรียน
ในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยม 
ศกึษา เขต 6 ดงันี Ê 
 1. แบบสอบถามความคิดเห็นทีÉ มีต่อรูปแบบ
รูปแบบการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถาน 
ศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6   
 2. แบบสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชีÉยวชาญ 
เกีÉยวกับองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารระบบดูแล
ช่วยเหลอืนกัเรียนในสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6    
 3. แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ในการนําไปใช้ของรูปแบบการบริหารระบบดแูลช่วยเหลือ
นกัเรียนในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา 
มธัยมศกึษา เขต 6    
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมลูทีÉได้จากการเก็บรวบรวมในการวิจัยครั Êงนี Ê
มีทั Êงข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพและทําการ
การวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี Ê 
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยคํานวณค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีÉย (Mean) และส่วนเบีÉยงเบน มาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
 2. ข้อมลูเชิงคณุภาพ จากแบบสอบถามปลายเปิด 
จากการสมัภาษณ์ วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื Êอหา 
(Content Analysis) 
 
6. สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิจัยครั Êงนี Êผู้ วิจัยได้ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล
ดงันี Ê 
 1. สถิติพื Êนฐาน 
     1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
     1.2 ค่าเฉลีÉย(Mean) 
     1.3 ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถิติทีÉใช้ในการหาคณุภาพของเครืÉองมือ 
     2.1 หาค่าความเชืÉอมัÉนของแบบสอบถาม โดยใช้  
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วิธีสมัประสทิธิ Í อลัฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient)  
      2.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ด้วยการ
วิเคราะห์เนื Êอหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า  
โดยรวมสถานศกึษาสว่นใหญ่มีการปฏิบติัตามระบบดแูล 
ช่วยเหลือนักเรียน อยู่ในระดับมาก (X  = 3.59, S.D. = 
0.75) เมืÉอพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน และเมืÉอพิจารณาค่าเฉลีÉยทีÉมีค่ามากใน 3 อันดับแรก 
พบว่า ด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูทีÉสดุ คือ การส่งเสริมและพัฒนา 
นักเรียน รองลงมาได้แก่การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข 
และการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบคุคลตามลําดับ ส่วนด้านทีÉ
มีค่าเฉลีÉยตํÉาทีÉสดุ คือ การส่งต่อนักเรียน ปัญหาการบริหาร 
ระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนในสถาน ศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง (X = 2.74, S.D. = 0.65) 
2. รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในสถานศกึษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมืÉอ
พิจารณาแต่ละด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และ
เมืÉอพิจารณาค่าเฉลีÉยทีÉมีค่ามากใน 3 อันดับแรก พบว่า 
ด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูทีÉสดุ คือ การสง่เสริมและพัฒนานักเรียน 
รองลงมาได้แก่การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข และการ
รู้จกันกัเรียนเป็นรายบคุคลตามลําดับ ส่วนด้านทีÉมีค่าเฉลีÉย
ตํÉาทีÉสดุ คือ การสง่ต่อนักเรียนและมีองค์ประกอบ 3 ส่วน 
คือ สว่นทีÉ 1 บทบาทหน้าทีÉของผู้ มีส่วนเกีÉยวข้องในระบบ
ดแูลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร ครูทีÉปรึกษา ประธาน 
เครือข่ายผู้ปกครอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
และประธานนกัเรียน ส่วนทีÉ 2 กระบวนการในระบบดูแล
ช่วยเหลอืนกัเรียน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ทําความรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล 2) คัดกรองนักเรียนและนําผลการคัดกรอง 
มาใช้ดําเนินงาน 3) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) จัด
กิจกรรมป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข 5) ส่งต่อนักเรียน  
ส่วนทีÉ 3 กระบวนการบริหาร ได้แก่ 1) การวางแผน 2) 
การจดับุคลากร  3) การอํานวยการ 4) การประสานงาน 
5) การรายงาน ดงันี Ê 
2.1 ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลรูปแบบ 
การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก จากการรวบรวมข้อมูล
นกัเรียนเป็นรายบคุคลด้วยวิธีการทีÉหลากหลาย เช่น  สงัเกต 
สมัภาษณ์ สํารวจ เป็นต้น รองลงมา ได้แก่ การจัดทํา
ระเบียนสะสมนักเรียนทุกระดับชั Êนและ เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ และการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเพิÉมเติมจากผู้ปกครอง 
นกัเรียนและชมุชนตามลาํดบั  สว่นข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาทีÉสดุ  
คือ สถานศึกษามีการใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
(SDQ) เพืÉอวิเคราะห์นกัเรียนเป็นรายบคุคล   
2.2 ด้านการคดักรองนกัเรียน  รูปแบบการบริหาร 
ระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนในสถานศึกษา สงักัดสํานักงาน 
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก คือ การรักษาความลบัของผลสรุปการคัดกรอง 
นกัเรียนเป็นกลุ่ม รองลงมาได้แก่ การคัดกรองนักเรียนเป็น 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสีÉยง และกลุ่มมีปัญหาและ
การสรุปผลการคัดกรองนกัเรียนแยกเป็นระดับชั Êนตามลําดับ 
สว่นข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาทีÉสดุ คือ การจัดทําเอกสารสารสนเทศ 
ผลการคดักรองนกัเรียนและจดัเก็บอย่างเป็นระบบ 
2.3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนรูปแบบ
การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า  
อยู่ในระดับมากทุกข้อ และเมืÉอพิจารณาค่าเฉลีÉยทีÉมีค่า
มากใน 3 อันดับแรก พบว่า ข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยสูงทีÉสุด คือ  
การจดักิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด เพืÉอการ
เสริมสร้างคุณลกัษณะทีÉพึงประสงค์ รองลงมาได้แก่ การ
สํารวจความสนใจของนักเรียนและจัดตั Êงกลุ่มตามความ
สนใจ และการเสริมสร้างความสามารถพิเศษของนักเรียน
ตามศักยภาพตามลําดับ ส่วนข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาทีÉสดุ คือ  
การจดักิจกรรมโฮมรูม เพืÉอให้นกัเรียนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทีÉเหมาะสม    
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2.4 ด้านการป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขรูปแบบ
การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  
โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณาแต่ละข้อ  พบว่า  
ทกุข้อในระดับมาก และเมืÉอพิจารณาค่าเฉลีÉยทีÉมีค่ามาก
ใน 3 อันดับแรก พบว่า ข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยสูงทีÉสุด คือ การ
ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง
ในการช่วยเหลอืแก้ไขปัญหาของนกัเรียน รองลงมา ได้แก่ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนตามแนวทางการ
ปฏิรูปการเรียน และการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสตูรอย่าง
เหมาะสม เพืÉอช่วยให้นักเรียนมีทางเลือกทีÉหลากหลาย
ตามลําดับส่วนข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉาทีÉสดุ คือ การจัดครูแนะ
แนวหรือครูทีÉทําหน้าทีÉแนะแนวโดยเฉพาะเพืÉอการช่วยเหลอื   
 2.5 ด้านการสง่ต่อนกัเรียนรูปแบบการบริหาร
ระบบการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนในสถานศึกษา สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 โดยภาพรวมอยู่ใน  
ระดบัมาก ข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยสงูทีÉสดุ คือ การให้ความช่วยเหลือ 
นักเรียนกลุ่มทีÉมีปัญหาเป็นรายกรณีของครูทีÉปรึกษา
รองลงมาได้แก่ การวางระบบ และประสานงานการดําเนินงาน
กับหน่วยงานด้านสาธารณสขุและเครือข่ายอืÉน และการ 
ติดต่อ ประสานงานดําเนินงานกบัเครือข่ายทั Êงภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาตามลําดับ ส่วนข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยตํÉา
ทีÉสดุ คือ การสง่ต่อนกัเรียนให้ผู้ เชีÉยวชาญหรือหน่วยงานทีÉ
เกีÉยวข้องเพืÉอการช่วยเหลอื  
   
อภิปรายผล 
1. สภาพการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วน
ปัญหาการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา ทีÉพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลางอาจ
เนืÉองมาจากสถานศึกษามีการปฏิบัติตามกรอบการ
ดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน (2551) และให้ความสําคัญต่อการแก้ปัญหา
ผู้ เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างสมํÉาเสมอ 
เช่นมีการเยีÉยมบ้าน การสร้างเครือข่ายผู้ปกครองชั Êนเรียน 
และการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึÉงหลกัการนี Ê
ต้องสร้างความสมัพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนเป็นไป
อย่างเข้มแข็ง สอดคล้องกบัได้ศกึษาการดําเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสงักัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า 
ด้านพฤติกรรมทางอารมณ์ ด้านยาเสพติด และด้านพฤติกรรม
เสีÉยงทางเพศ ส่วนใหญ่มีการดําเนินงานดีและสภาพ
ปัญหาทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง สิÉงแวดล้อมและ
สภาพครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน โดยตรง
การแก้ไขปัญหาควรได้รับความร่วมมืออย่างสมํÉาเสมอ
จากผู้ทีÉมีสว่นเกีÉยวข้องทั Êงภาครัฐ เอกชนผู้ปกครองและครู 
ทกุฝ่ายต้องร่วมมือกนัอย่างจริงจังเพืÉอลดปัญหาดังกล่าว
ให้น้อยลง ดังนั Êน โรงเรียนครอบครัวและชุมชนจึงต้อง
ร่วมมือกันรับผิดชอบต่อเด็กและสร้างแรงบันดาลใจให้
เด็กไปพร้อมๆ กนั 
2. รูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในสถานศึกษาสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มธัยมศกึษาเขต 6 ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 
สว่นทีÉ 1 บทบาทหน้าทีÉของผู้ มีสว่นเกีÉยวข้องในระบบดูแล
ช่วยเหลอืนกัเรียน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูทีÉปรึกษา 
ผู้ปกครอง และนักเรียน ส่วนทีÉ 2 กระบวนการในระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ทําความรู้จัก
นกัเรียนเป็นรายบคุคล 2) คดักรองนกัเรียนและนําผลการ
คดักรองมาใช้ดําเนินงาน 3) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
4) จัดกิจกรรมป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข 5) ส่งต่อ
นกัเรียน สว่นทีÉ 3 กระบวนการบริหาร ได้แก่ 1) การวางแผน 
2) การจัดบุคลากร 3) การอํานวยการ 4) การประสานงาน 
5) การรายงาน ทั Êงนี Ê อาจเนืÉองจาก รูปแบบทีÉสร้างขึ Êนมี
การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดย
ผู้ เชีÉยวชาญเฉพาะทาง ทีÉเกีÉยวข้องกับการบริหาร ซึÉงเป็น
การนําหลักการบริหารทีÉมีประสิทธิภาพมาใช้ในระบบ
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน อีกทั Êง มีการประเมินโดยผู้ เกีÉยวข้อง
ในการปฏิบัติเกีÉยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียน ทําให้ทราบจุดดี และจุดทีÉบกพร่องในการใช้
รูปแบบ สาํหรับองค์ประกอบของการบริหารทีÉสําคัญก็คือ 
มีการวางแผน และการจัดการองค์กร การจัดบุคลากร 
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การอํานวยการ การประสานงาน และการรายงาน เพืÉอให้
ผู้ มีสว่นเกีÉยวข้องทราบผลการดําเนินงาน ทําให้ได้สารสนเทศ
ในการพัฒนาและแก้ปัญหาอย่างต่อเนืÉอง โดยกําหนด
วตัถปุระสงค์โครงการกิจกรรมให้มีความชัดเจนโดยการมี
สว่นร่วมของคนในองค์กร การจัดโครงสร้างองค์กร (Organizing) 
เป็นการกําหนดบทบาทหน้าทีÉของผู้ เกีÉยวข้องให้ครอบคลมุ 
บคุลากรทกุฝ่าย การออกแบบโครงสร้างองค์กรขึ Êนอยู่กับ
บริบท ขนาด และสถานการณ์ของแต่ละโรงเรียน และมี
การพฒันาทีมงานอย่างต่อเนืÉอง โดยการมอบหมายงาน
ออกเป็นคําสัÉงจดัการประชุม อบรมพัฒนาทีมงานเพืÉอให้
เกิดการประสานงานทั ÊงภายในและภายนอกโรงเรียนทีÉมี
ประสิทธิภาพ กําหนดหน้าทีÉ มีการแบ่งงานกันทําจัดโครงสร้าง
ระเบียบงานภายในองค์การ กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
และอํานาจหน้าทีÉของแต่ละกลุ่มไว้แน่นอน ตลอดจน
สร้างความ สมัพนัธ์ในหน่วยงานเพืÉอให้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน
ทํางานไปสูจ่ดุหมายอนัเดียวกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. สถานศึกษาควรจัดให้มีครูแนะแนวหรือครูทีÉ
ทําหน้าแนะแนวโดยเฉพาะ เพืÉอเป็นผู้ ให้คําปรึกษา แนะนํา  
ช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหาของนกัเรียน 
 2. สถานศึกษาควรมีการศึกษาและรวบรวม
ข้อมูลนักเ รียนรายบุคคลด้วยเครืÉองมือและวิธีการทีÉ 
หลากหลาย โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 
(SDQ) เพืÉอวิเคราะห์นกัเรียนเป็นรายบคุคล 
 3. สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน 
รายบุคคล เพืÉอคัดกรองนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
กลุม่ปกติ กลุม่เสีÉยงและกลุม่ทีÉมีปัญหาและจัดทําเอกสาร
สนเทศผลการคัดกรองนักเรียนระดับสถานศึกษาทีÉเป็น
ปัจจบุนัและจดัเก็บเป็นระบบ 
 4. สถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรม เพืÉอการ
สง่เสริมและพฒันานกัเรียนให้เรียนรู้เป็นบุคคลทีÉมีคุณภาพ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมีการใช้รูปแบบทีÉ
หลากหลายตามสภาพและความเหมาะสม เช่น การจัด
กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) การประชุมผู้ ปกครอง  
โครงการพิเศษต่างๆ เป็นต้น 
 5. สถานศกึษาควรมีการส่งต่อนักเรียนทีÉมีปัญหา
ยุ่งยากซับซ้อนและต้องหาความช่วยเหลือเฉพาะทางให้
ผู้ เชีÉยวชาญหรือหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องเพืÉอช่วยเหลอืต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเพืÉอการวิจยัครั Êงต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร
ทางการศึกษาอืÉนและผู้ มีส่วนได้เสียในการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเ รียนในสถานศึกษาให้
ครอบคลมุทกุกลุม่ 
2. ควรมีการศกึษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานและผู้ปกครอง
นักเรียน  ทีÉมีต่อการดําเนินงานระบบดารดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในสถานศกึษา 
3. ควรมีการศกึษาปัจจยัทีÉส่งต่อการดําเนินงาน
ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนในสถานศกึษา 
4. ควรศกึษาความสมัพนัธ์การดําเนินงานระบบ
การดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนในสถานศกึษากับคุณภาพของ
นกัเรียน  
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